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AbOLl! ! Academics I Admissio;-1s I Alumni I At11letics I Donor!'. I Ever.ts j Ministries j Otfces ! Student Life 
2009 All-Ohio Intercollegiate Championship 
Molhodist Theologlcal Sehool • Delaware Golf Club 
Ohio Wesleyan Unlverstty • Delaware, Ohio 
Fri., Oct. 2, 2009 
WOMEN'S RESULTS 
5,000 meters· Partly cloudy, 60', windy, wet 
--=-==~=:~~===============;:;::;~~==========~:===~====== 
TEAM SCORES 
=======:;;::::;;:;:;::;:;::-=-- ------ -=-=====~============;=;;:~;;,-;=: 
1. O'll.io State 
4 14 19 20 {39} (64) 58 
:;.. Mia~i 
~ 10 12 21 23 (87) 75 
3. Akron 
a 11 16 22 59 (74) (147) 116 
4. C'incinnat.i 
6 7 15 40 101 (105) (247) 169 
5. Malone 
24 30 51 54 ss (69) 1100: 217 
6. Cedarville 
2 13 60 70 79 (134 l {195 l 224 
7. Case Western Reserve 
18 3l 44 53 86 (93) (125) 233 
8. Ohio 
25 42 48 55 65 (75) cs2: 235 
9. Bowling Green State 
29 36 49 50 72 (76) (119) 236 
10. Oberlin 
3 34 56 83 109 (110} (112) 285 
11. }.shland 
38 46 47 73 92 (95) (98: 296 
12. Baldwin··Nallace 
43 45 as 89 121 (143) (188) 383 
13. Wittenberg 
52 53 77 81 122 (186) (244) 395 
14. Franciscan Of Steubenville 
17 31 33 159 161 (194) (219) 401 
15. Ohio Northern 
26 71 103 l.U 127 !166l c200: 441 
L6. Youngstown State 
28 41 61 128 193 (237 i (270) 451 
17. Denison 
5 107 115 139 174 (.183} < 185i 540 
18. Ot:c.erbein 
68 113 118 123 129 (145) (150) 551 
19. wright State 
37 96 126 138 163 {167) (199: 560 
20. ..John carrol l 
27 102 124 144 178 (180i (184) 575 
21. Ohio Wesleyc:m 
66 88 133 140 152 (157) (2(18) 579 
22. Wooster 
78 99 116 132 160 (181) (182) 58S 
23. Kenyon 
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62 90 136 154 17.! (212) (229) 6.13 
?.t.. Tiffin 
80 S4 130 156 164 (201) (207) "' H4 
25. Wilmira.gton 
35 142 153 162 173 (196) (225) 665 
26. Shawnee Seate 
57 94 137 190 197 ~227; 675 
27. M.ariatta 
104 111 14! 172 187 :206) (211) 715 
28. Not.i:e Dame (Ollie} 
97 158 169 176 205 {241)(267) 805 
29. F: i.o Gratld~ 
106 117 155 191 239 {242 l (256) 808 
30. Cleveland State 
108 135 165 218 236 862 
31. Walsh 
149 158 170 179 198 {203) (234; 86, 
32. U:-sul ine 
91 148 213 226 240 (263) (28!) 918 
3:;. Mount union 
67 146 214 233 262 922 
34. Mou~t Vernon t~aza.rene 
131 192 209 228 246 (271) {273) 1006 
JS. Capita~ 
175 189 Z02 215 ns (245i 1016 
36. Heideli..~rg 
120 210 221 238 243 (255) {269 l 1032 
37. Defiance 
151 220 222 25C 251 (258i {259) 1094 
.lf,. Lak.e S.rie 
204 217 23U 25<!. 264 (266) 1169 
39. Ohio Dominican 
223 224 232 261 265 (274j {277) 1205 
,o. Bl'.tffton 
177 249 252 257 272 1207 
,1. Muskingun:. 
n6 231 248 253 260 (276) (2791 12ca 
42. liirarn 
268 275 278 280 282 (283) 1383 
,i::;:--;;;:;;::;========== ===~===-=~--= ---- - --==::::;:.-;;;:;;:;;:;;=:;:=========:.:~:::===-----=::;:::;:;:;:;;;:;;:,;::========.:!=-==- ------- ... 
Place TmPl No. Name Cl Schoo!. l Mile 2 llile Div Finish 
~::;:::;:;;=~===============~···=~==--::;=::::;==~===~~~============~~=~:--::;========~:==~==========~=-=--
l l 1076 Jordan Jennewine Jl< Ohio State 5: 4.2 11'26 18:10.3 
2 ,. 742 Katie: Gillespie l'lt cedar.vi l.le 5:43 11 :28 2 18:11.2 
3 3 997 .Joanna .Johnson JR Oberlin 5:43 11: ~2 3 18:27.9 
4 4 1070 Ell.en 3irmingham JR C·hio Sta!:e S:~3 11:32 l 18:28.0 
5 813 Katie Navarre J;< Demi!;cn 5:48 ll: !6 3 18:33.S 
6 6 771 Liliar. Jelimo JR ci"c.inn,,t.i 5:45 11: 35 18:37.l 
7 '174 Jocelyn Mc-Cauley SR Cincinnati 5:42 11,34 1 18:46.8 
a 8 c54 Kim Lorentz JR Akron S:59 11:57 l 18:54.2 
9 g Y40 Kelsey McHugh SR Miami 5:49 11:49 18:55.2 
10 lO 942 Amanda Mirochna JR Mi.aft:.i 5:48 11:47 l 18:56.l 
11 11 650 Larisa Arcip SR Akron 5:55 11:57 18:59.4 
12 12 934 Maggie Bingharu so Miami 5:50 11:59 19:07. 7 
.J.~ 13 7tiS Lydia Wong SR Ce<larville 5:51 11:59 2 19:09.6 
H 14 1086 Katie Williams SR Ohio State 5:43 11:46 J.9: 10. 0 
15 15 773 Tamara Masters SR Cincinnati 5:49 11:55 19:10.6 
1;; 16 658 Danielle Sidell SR Akron 5:55 12:05 19:11.9 
17 17 821 Theresa Evans $0 Franciscan Of Steubenvil 6: 01 12:03 3 19:12.7 
18 1S 729 Elaine Simpson SR case western Reserve &:19 11: 53 19:13.3 
lY 19 107.l Ashley Chirco JR Ohio State 5:5'7 12:06 19: 16.8 
20 20 1081 Melissa Meade PR Ohio State S:56 12:()6 1 19:18.9 
21 21 9,4 Laura Neufarth SR Miami 5:55 12 :00 l 19:19.6 
22 22 657 Cassandra Schenck JR Akron !,:SJ 11:59 19:21.7 
23 23 939 Kat.ie Lenahan JR I4iarui $:SO 11:59 19:22.8 
24 24 910 sa~ah Hines SR Malor.e 5:53 11 :57 2 19:23.7 
2~ 25 1025 Je:tielle H'.!rlt. SR Ohio 5:56 12:07 l 19:24.4 
26 26 1U65 Alison Steinbrunner FR Ohio Northern 6: 00 l2: 11 3 19:27.1 
27 27 849 Ashley !lberl FR John Carroll 6: 06 12:12 3 19:30.8 
28 28 1264 Lauren Blas SR Youngs tow;. state 6: 10 12,11 19:33.2 
29 29 706 Carly Wells SR Eowlinij Green St.ate 5: 49 12:03 19:37.5 
3C 30 916 Tynae Wilson so Malo:,e 5:56 12,09 19:39.0 
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820 i;:rin Bliss 
726 Jus tine Jeroaki 
826 Monica liust 
1010 Cordelia R~vells 
1189 r.nnie cekaOa 
695 Ashley Fioc~er 
1258 Natalie Hopwood 
667 Ashley Gregory 
1077 Lydia Kern 
77S Michele McKenney 
12b7 Saroantha HNlli lton 
1022 Hai:nah Charl>Gl 
679 D' Arey Hlavin 
720 Natalia Cabrera 
675 Kim Chinn 
672 Stephanie Stof fel 
666 Mandy Farson 
1024 Lauren Patt 
699 Abby Koch 
SR Franciscan Ot Steubeavil 6,00 
JR Case W~stern Reeerve 
JR Franciscan Of Steubenvil 
SR Obe1·lin 
liR Wilrninyton 
JR Bowling GreQn Stace 
SO Wright State 
JR AShla;.d 
SR Ohio State 
JR Cincinnat.i 
FR Youngstown State 
SO Ohio 
SR Bald>~in-Wallace 
SO Ca5e Western Reserve 















































































































































































909 Kalie Hauenseein 
1210 Darcy Dubuc 
724 Colleen Hef farr.an 
897 Erin Bauer 
1034 Abigail Swift 
1016 Sara Terashima 
1137 Brittney Lipira 
913 Lindsey Pifhar 
656 Ashley Rockwood 
.:, , o ~arolyn case 
1270 Kayla wittM.tr 
878 t.auren Metzger 
lU 7 Anna Henry 
1071 Tori Brink 
1020 Kristen Altenburgar 
1101 Kat Zimmerly 
959 Heather StaltP.r 
1112 Artdie Pau tsch 
907 Emily Grad 
75 7 Neola PUU1a11 
lOSt A!rry oavis 
697 sally Kandie 
674 Brtn Wintern 
052 Heidi CroaJ. 
1031 !:mily Skidmore 
693 Heather conger 
1212 Elizabeth Goodbarn 
1235 sorah Appleton 
1 9 79 766 Rac hel woog 
80 80 1!52 Car l y Reese 
St 81 1223 V.ary Pfeifar 
82 82 1028 Kelley O'Brien 
83 83 1018 Kristina Witcher 
84 84 1151 Rebecca Mi ller 
85 85 682 Krysten Kovach 
86 86 722 Andrea Fii;chione 
87 87 947 Alanah sonnttl9' 
83 88 1091 Jane Lehman 
89 89 686 Sarah Rospert 
90 90 881 Gaither SNith 
q1 91 1164 Jessica DinlJll"n 
9l 92 670 Abbie Selhoroc 
93 93 731 Cindy Spahn 
94 94 1134 Kasey Hosier 
9S 95 664 Jess ica Daughters 
96 96 1263 Bianca WalkQr 
97 S7 981 Kristin Karn 
98 98 659 Leab Alle n 
99 99 1245 Colleen O'N~il 
100 100 905 Rebekah Gantar 
101 101 779 Courcney Staruch 
102 102 865 :smily Till~a•tld 
103 103 1063 Rache l Smith 
104 104 92 4 Jennifer &a.-nest 
SR Malone 
SO Wittenberg 




so Shawnee state 
JR Malone 
l'Jl Akron 
PR C1td>rv1 Ile 
JR Young$tO""' Stat.e 
JR Kenyon 
so Wittenberg 
Flt Ohio State 
50 Ohio 
JR Ohio Wesleyan 




JR Ohio Nort.he::cn 




JR BQJling C:e-e~ State 
Fit Wictenberg 
so WOO<.ter 
SO Cadarvi lle 





JR Baldwin ·-Wallaca 
SR Caso Wescern R~&e..rve 
TR Miar.ii 





JR case western Reserve 
FR Shawnee Stat e 
JJ< AShland 
SO Wright State 





SI\ John Carroll 
















































































3 19,47 .8 
l9: 48 . 2 
19: 48. 9 
2 19,49.l 
1 19,4~.4 
l 19:~2. 3 




3 19,58 .~ 
2 19,59. 2 
2 20:00. l 
20,00., 
20,00.7 
l 20,02 . 7 
2 20,03. 2 
20:06 .3 
20, 0 •. 1 
2 20,07.0 
1 20,07. 2 
.3 20, 08. 5 
2 20: 11. l 
2 20:ll.4 
1 20:14.l 
2 2.0:15 0 
20,15. 7 
J 20:15. 9 
3 20:16 .9 
1 20:17. 7 
1 20:19.l 
3 20, 19.l 
3 20,19 .<i 
3 20:21 .9 
2 20:24 .1 
2 20:26. 4 
3 20,30. 7 
20,30 .9 
2 20:31. 6 
1 20,32 .6 
l 20:33.l 
l 20,34.1 
3 20:34 .6 
3 20:35 .8 
2 20:3S .9 
2 20:36.3 
3 20:37.2 
l 20:38 .5 
3 20:38 .7 
2 20:39. 2 




3 20:<13 .4 




2 20,49. 0 
2 20:50 .5 
20: 53.9 
2 20 , 55.0 
z 20,s~.2 
.1 20,56 . 2 
2 20:59 .8 
l 21:00 .6 
3 21:0l.8 
3 21:03. 2 
3 21:03 .6 
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10S 772 Katie Lewnard 
lOF. 1124 Cassie Mattia 
10·1 804 Julie Car.telon 
l08 "189 llrittany Elmlinger 
109 9S8 Julia Beebe 
l.10 1012 Clara Shaw 
111 929 Randi Robertson 
112 996 l\manda G~i,cia 
113 1104 Nicole Elliott 
114 1050 Mallory Bloom 
115 812 Ani Mutafova 
116 1247 ~rin Plews·Ogar. 
117 1119 Stacey Arnett 
11S ll.U Bekah Reese 
119 698 Megan Kelsey 
120 831 Bcbbi custe~ 
121 676 Karin Coyne 
122 1226 Amy Staroon 
J.23 1113 Niki Reese 
124 853 Tricia Doherty 
125 730 Abby s,.,,all 
126 1257 Kristen Goodwin 
127 1057 Steph Hiser 
128 1265 Katherine Digby 
129 1109 Sarah H~tchinson 
130 1146 Heidi Kiesel 
131 960 Jessica Brant 
132 1240 Chelsea Fisher 
133 1099 Hannah Winnant 
134 750 Hannah Laroos 
135 793 Kelly Zaleski 
136 871 Nina cast.elli 
137 1131 !\roanda Burton 
138 1259 Joanie Ha 
139 SOS Michelle Clark 
140 1089 ClAi~e Bverhart 
141 933 Stephanie Williams 
142 1191 Colleen Foote 
143 683 ::.auren McGaughey 
144 858 Megan r.,ut2 
145 1118 Shaylyn Webster 
146 957 Rachel Percy 
.147 653 lialey Hawt:i:orne 
148 1163 Erin Childers 
149 U83 K.i.rn swart, 
150 111~, Dani~lle Vickers 
lSl 802 K•itlin Switzer 
152 1097 2arah Shinn 
153 1200 Kelsey Stief 
154 869 Liz Bailey 
15:; 1128 Brook Wampler 
156 1153 Maria Sha~ 
157 1100 Madeleine wright 
158 983 Fran Melzer 
159 825 Lexie 1"'..athis 
160 1236 Suzanne Capehart 
161 161 822 Anna ~09an 
162 162 1192 An~a Foote 
163 163 1256 Alyssa Glenn 
164 164 1142 Tichelle 3ra~t 
165 16~ 786 Andria Bazilevich 
166 166 1052 Kelly Casanova 
16• 167 1260 ~Qn Marillier 








176 l 76 
177 l 7'1 
1n 118 
980 Kathy Higgins 
1186 hissa Yode.r 
8&7 Haley i\bing 
9J7 Shannon McDonald 
1202 Hannah Wolfe 
814 Kelsey Pence 
711 Rebecca Nun~ean 
985 Ann~tte Torres 
692 ~eather Smith 
851 Melissa Bresnahar, 
JR cincinnat.i 
JR Rio Grande 
FR Denison 






SO Ohio Horthern 
SO Denison 
FY Wooster 
SR Rio Grande 
FR Otterbein 





SR Joh,, Carroll 
JR Case Westero Reserve 
$0 wright State 
Sil Ohio ~orthern 
J'R Y'oungst owt'. State 
SO Ot.terbein 
.ra Tiffin 
FR Mount Vernon Nazarene 
Jjl woosc.er 
SR Ohio wesleya.L 
F.R Cedarville 
SO Cleveland State 
SO Kenyon 
SO Shawnee State 
FR wright State 
FR Denison 
SR Ohio Wesleyan 
SR Mariatta 
!30 \iilmington 
fR Baldwin ··Wal lace 
so John Carroll 
JR Otterbein 






JR Ohio Wesleyan 
JR \{lilmington 
SO Kenyo!"I 
JR Rio Grande 
SR Tiffin 
FR Ohio Wesleyan 
JR Notre Dame Cohio} 


























































SO Franc-i scan OE 8teubenvil 6: '4 
SO wilroington 6: n 
JR Wright State 
FR Tiff in 
SO ClQvqlar.d State 
SO Ohio Northern 
FR wright State 
SO W.>l$h 
JR Notre Dame ~ohio} 
FR Waloh 
FR Kenycn 
SR ~u,riat ta 
JR Wi lmi!"lg~on 
SR Denison 
FR Capital 
JR Notre Dame {ohio} 
SO Bluffton 






















































































































J 21:32 . 1 
3 21:33.8 
2 2( :34 .) 
1 21:37.0 































22, 01. 9 
2 22:03.l 
2 22:04.J 
2 22: 04. 7 
3 22:05 .3 
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1 79 : 79 1170 Megan Case JR Wa lsh 6 :~2 !3 :48 2 22: 13 .8 
180 1ao 854 Kell~, Grieve JR J'oh:: Carroll 6: 31 13 :42 3 22:U .8 
181 181 ll49 " e >:'ldith Shaul SO \>looster 6:32 13:40 3 22:15., 
182 182 1246 Kitty O' Riordan SR Wooster 6,46 13 : 5 6 3 22,15 .4. 
1 83 183 815 Victoria Pottieger so Oeni:son 6: 44 13:47 3 22: 15. 3 
184 184 S63 Shannon Testa FR John cai:roll 6 , 35 13, 37 3 22:17 . 8 
185 185 818 J ulie Rotrazuel Jft oeniaor.. 6 :41 13:47 2 2 :20 .6 
186 186 1209 Elma Cro:;by 00 Witte nberg 6:37 13:45 3 22:21. 7 
187 18 7 931 Lyd i a 'l'i llmaand FR Mar i atta 6:4ti 13 , s 1 3 22 , 23 . ) 
188 l8B 677 Lynne Fahy l"R Baldwin .. wa11ace 6,41 13 ,44 3 22:24 . ~ 
189 189 709 ~" MCCO.t'rfln PR Capi tal 6 :49 13:4.9 3 22:26.0 
HO 190 ! 133 Tisha Grove FR Shawnee State 6 :19 :.J ,04 2 22:26 .S 
191 191 112 3 An1lf Lower FR Rio Grande 6,43 13:54 2 22 : 26 . 7 
1n 192 ~61 cai tlic CaJil)bell SO Mount. Vernon Naz.arene 6 , 48 14 :00 2 22 :27 .6 
193 193 1268 Lfoa Lee SR. Youngsto"'Il State 6 ,46 13:59 22:28. l 
194 194 9 24 Kat.herine Manion FR Pranc: i.scan Of Steubenvil G:51 14:01 3 22:29 .~ 
-19 5 19S .,64 Abby Wong FR Cedarville -6 ,42 13: 43 2 22:J2 .I 
196 196 1188 Li llian sunn JR Wi lning t on 6, 46 13:48 3 2 2 : 33 . 0 
197 197 1138 Briann.o NcC&ul.ey SO Shawnee Sta~e 6:39 13 : 55 2 22,34. 5 
198 198 1177 Ka tie Laughlin so walsh 6:32 13 , 51 2 22,34 .6 
199 199 125~ Nelly Cheruiyot SO Wright State 6 r 31 13:32 1 22:37 .0 
200 200 1049 llsh ley Baw>1er SO Ohio Northe rn 6 '36 13 :22 22:4(). l 
201 201 1148 Ashley Ma.di.eon FR Tiffin 6:57 14 :13 2 22:41.3 
202 202 734 Sarah Trkl: SO Capital 7:02 14 :16 3 22: 4.1 .6 
203 203 1178 Kristen Lefeve:r SR "als h 6:20 1 3,42 2 22,42.0 
204 204 886 Carrie Crowii s o La ke Brie 6 : 41 13 :56 2 22:43. 2 
205 205 986 Mary Volk SO No tre Dame {Ohio; ti: 54 13 :59 2 22:50 . 0 
20 6 206 922 Mehgan Cli i>lt JR Ma.riat.ta 6: 45 14, 03 3 22:51 ,9 
207 207 1147 Cassandra Kohl"r SO Tiffin 7 , 05 14, 23 2 22:52.2 
208 2;)8 1092 Em11111 Lisull SO Ohio We~l eyan 6: 46 14 : 10 3 22: 53 . 7 
209 209 96B Tara Patrick SR Mount Vernon N.:uarene 6:41 14, DO 2 22,55,4 
21 0 210 835 Michelle Fitch JR He1delberi;; 61 52 14.:14 3 22: 56. 3 
211 211 9l2 Logan Wern SR Ma datta 7: 12 14:41 3 22 :57 .8 
212 2 12 ea Xa c ooughert.y SO J.enyon 6, 54 i4 :l3 3 22 :58 . 7 
213 213 1167 Sana.ntha 'I\trner FR Ursuline 6:56 14 :23 2 23:00 . 0 
214 214 95B Lesley Sherwood 50 Mount cnion 7,00 1',18 3 23:03 ,3 
21 5 215 707 Hannah Child• so Capital 7: 01 14, 26 3 23:05. 8 
21 6 216 973 Jetc i Lagg a h fl\ Muski ngwn 6:32 14 :12 .) 23,06, 9 
217 217 890 Leah Jones FR Lake EriQ 6: 49 l4: 1 4 2 2.'l, 07. 7 
218 218 790 Jordan Hoile JR Cleveland suite 7:00 14 : 28 l 23,08 . 2 
219 219 BU Kary Manion JR !"ra.ncisean Of St:eubenvil 6: 53 14,2J 3 23 :08.2 
22 0 220 797 Kelly N<>ff SR Defiance 7 ,09 14 :20 3 23:08 . B 
2?. l 221 840 Ninette Ruch JR He idelberg ·1 , 00 14:30 3 23:10 .0 
222 222 7 9 4 Kaye Bockbrader PR Pafiance 7 :OS 14,25 3 23,10 -3 
223 22 3 10,6 Elise Wyant JR Ohio Doilli nican 7 , 08 14 :34 2 23:15.3 
22' 224 1037 Hali Cas• i d y YR Ohio DominicAn 6:55 14 : 20 2 2 3: 18 . S 
225 225 1187 Elise Bernhard l"R 1,ii lming~on 7:08 14, 33 3 23,20. t 
22 6 226 1 161 Katie Brobst £IR Ursuline 6: 47 14,24 2 23:21. ?. 
227 227 1129 Ann Marie Allen JR Shawnee St.a te 6, 48 1':19 2 23,ZJ . 4 
228 228 96 4 Hannah Futi<J f'R Mount Vernon Nazarene 6:51 14: 33 2 23:24.6 
229 229 87l Beth Da hl.burg SO 11: enyon 6 , ,s 14:16 3 23:26.3 
230 230 895 Allison wright. SO Lake Erie 6 , 35 14 :05 2 23,2B. 6 
231 231 971 Beth Dulaney GO Muslcingum 6: 56 14: 34 3 23,29 . 7 
232 232 1044 Meghan wiUeke SO OI1io Domini can 6: 45 14 ,21 2 23,31 . 1 
233 233 sss Katie Les & !30 Mount Union 6: 49 14 : 20 3 23 '31. S 
234 234 1179 Rache lle Killer so ttalsh 7,04 1 ( :35 2 23:31.5 
235 235 7t2 Ca sey SimlOn~ FR Capital 7 , 0 4 14, J 9 3 23: 35 . 2 
236 236 791 Rachel llie roi YR Cleveland Stata 6: 38 14 :10 23:38. 6 
23 7 237 1266 Dawn Goodwin SR Youngstown St•te 6: 56 14, 32 l 23,40 . 2 
23 8 238 8 39 Macy Mc.Farland FR He idelberg 6:55 H:35 3 23:40 .7 
239 239 1126 ilolly Roark so Jtio Gra:ide 7,15 14 :52 2 23 :42.7 
2 , 0 2,0 1162 Er i ca Casto JR Ur suline 7:05 14:48 2 23, 43 . l 
2 41 241 984 Meagan Sande s o No tre Dame Cohio) 7: 11 14 :44 2 23: 44. 7 
?. 4Z 242 1127 Danielle Stockham so Rio Grande 7 :17 14:58 2 23,46. 9 
243 243 630 AnB.a Brod.man FR He idelberg 7: 18 14:53 3 23:46 .9 
244 2,4 1226 Mary Swoy Qr l'R Wittenberg 6,3' 13 :59 23:47.9 
HS 24.5 117 Elllily Zapp FR Capital 7 ,11 14:57 3 23:55.6 
l46 246 966 Melissa x ai$e~ FR Mount Vernon Nazarene 7:05 14:53 2 23,59 . 5 
2 47 247 77 6 Kayla Phel pa JR Cincinnati 7 :12 14:4S 1 24:04 . 6 
248 248 977 Kacie Smith JR Muski ngum 7 ,14 15:0C 3 24:13 . 7 
2 49 249 690 Alison Jan%~l"'l .f'R Bluffton 7:09 14: 52 3 24,14. l 
250 250 800 Kara Sutfe l so Oefiance 7:19 15 ,06 3 2 4 :16.3 
251 251 19S Eri ka Debo11 rn De f i ance 7,19 15 :02 3 2 4: 17.1 
lS2 252 691 Kaitlyn Kally l'R Bluffton 7: 19 15:07 3 24:19. l 
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253 253 975 Jenny Marshall so lfuskinguru 7:0S 15: 04 3 24:20 . 7 
254 254 889 Kyle Herron SO Lake Brie 7: 14 15 :01 2 24:23.1 
255 2~5 837 Jessica Jones so Heidelb<>rg 7:19 15: 14 3 24:26.5 
256 256 1122 Beth Hysell JR Rio Grande 7:18 15:C6 2 24 :2'7. 6 
257 257 689 Katy Heffner l'R Bluffton 7:15 15:09 3 24:29.1 
258 258 799 Ellen Stryffeler !lO Defiance 7: 20 15: ti 3 24:29.9 
259 259 '196 Mindy Delong JR Defiauce 7: 23 15:15 3 24:32.3 
260 260 976 Chelsea Morrig SR Muskir~gur.i 7:19 15:05 24:34.9 
261 261 ~04() Allie: Green so Ohio !)omini<.·an 7:~2 15:04 2 24:37.3 
262 262 956 Coti.nne Midl ik FR Mount Union 7 :02 14:59 3 24:,o.8 
263 263 116:> Jennette Goans so Ursuline 7: 21 15: 2:.. 2 24:41.6 
264 264 894 Sa.rt'mie Smith PR Lake Erie 6: 53 15: 03 2 24:51.4 
2~5 26S 10,5 Stacey woest.:e SR Ohio Dominican 7: 11 15:13 2 24:55.9 
266 266 891 Rachel Nypavec FR Lake Erie 6: 57 14:55 2 24:56.3 
267 267 982 Michelle Manzeo JR Notre oa,ne ~ohio) 7:28 15: 37 2 2~:07.9 
258 268 843 Katie Eppley SR HiraN 7: 33 1 S: 35 25:08.9 
2i9 269 828 Natalie Ahler~ so Heidelberg 7:02 14:54 3 25:10.9 
270 270 1272 Nelly Yegcn FR 'Youngstown State 6:35 13: 27 25:18.2 
271 271 969 Nikki Yate~ so Mount. Vernon Nazarene 7:29 15, 39 2 25:23.5 
272 272 688 Sarah Binkley SR Bluffton 7:09 15:20 3 25:24.4 
2'73 978 Sarina Caponi FR Notre Dame {Ohio) 7:25 l S: 39 2 2.5:37.3 
274 273 %7 Bethany ParkG FR Mount Vernon Nazarene 1:36 l6:03 2 26:00.7 
275 274 1039 t'.e;an Gallag:,er SR Ohio Dominican 7:43 16: 20 2 2~:02.5 
276 275 845 l~ Egan Orosz FR Hiram 7:46 16: 34 3 26:43.2 
277 276 972 Katrina. Housl~y GO Musking-we 7:58 16 :45 3 27:06.l 
273 277 1042 cou rt.ney ~ i zek GO Ohio Do:ninican 7:51 16:52 2 27: 13.0 
279 278 847 Natalie Richardson i·a Hiram '7 :5.1 16:47 3 27:27.5 
280 979 Deanna Eller JR Noere Darue (Ohio) 8:03 17: 15 2 28:00.7 
281 279 970 Leigh Ann AI:l.spaug~ 50 M'uskingur11. 8:00 17; 15 3 28:04.0 
282 280 348 Kara vanta9,1i FK Hiram 8:~l 17:51 29,()3.6 
283 281 1166 Amanda Oravec so Ursuline 8:22 18:11 2 29:23.3 
284 2S, 844 Lyndsay .Kuhn JR Hiram 8 '18 17:46 3 29:50.0 
285 283 84G Rachael llhodes JR Hiram 8:39 19: 14 3 31:33.0 
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